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Термин «парадигма» восходит к трудам древнегреческих учёных, в частности, Платона, кото-
рый в своём трактате «Тимей» использовал данное понятие для обозначения «основополагающего 
первообраза», соотношения идей и вещей [1, с. 489]. В рамках философии науки понятие стало 
широко использоваться благодаря Томасу Сэмюэлю Куну. Он рассматривал развитие науки как 
прерывистый процесс: от одного целостного состояния (парадигмы) к другому через революцию 
[2]. В соответствии с этим, парадигму определяют как совокупность научных достижений (пред-
ставлений, ценностей, средств и т.д.), разделяемых научным сообществом и используемых для 
решения текущих проблем. 
Происходящая глоборегионализация и, как следствие, усложнение производственно–
хозяйственных связей, большая связанность и взаимозависимость процессов и явлений определи-
ли важность вопросов экономической безопасности для устойчивого развития регионов. Однако 
парадигма их изучения на настоящий момент не сформирована. 
Целью данной работы является критический анализ научных теорий, составляющих основу ис-
следования экономической безопасности региона, и определение потенциальных направлений 
синтеза с другими подходами. 
Несмотря на сосуществование множества школ, экономическую теорию можно представить в 
виде матёшки: в центре – ядро мейнстрима (основного течения), далее мейнстрим и общая эконо-
мическая теория [3]. 
В качестве ядра мейнстрима сегодня выделяют неоклассическое направление, базирующееся на 
моделях экономического равновесия и рациональности агентов. Популярность неоклассики объ-
ясняется универсальностью методик и концепций, однако они плохо пригодны для анализа дина-
мики, особенностей наций и исторического контекста [4]. В качестве мейнстрима, не являющегося 
ядром, в 1960–х годах выступало кейнсианство, в 1970–х – монетаризм, а затем новая классиче-
ская макроэкономика. С 1980–х годов в мейнстрим вошёл новый институционализм. Общая эко-
номическая теория включает экономические школы, находящиеся на стыке общественных наук, 
например, экономики и социологии, экономики и психологии: старый институционализм, пове-
денческую экономику и т.д. [3]. 
Вышеприведенная матрёшка отражает и когнитивно–дискурсивные рамки исследования регио-
нальной экономической безопасности. Неоклассическая теория выступает онтологической осно-
вой достижения экономической безопасности [5]. При этом самоорганизованная критичность 
рынков – их неконтролируемое развитие, неизбежно приводящее к системному кризису [6] – дела-
ет несостоятельным подход неоклассики к равновесию как конечной точке анализа [5]. Целесооб-
разно проведение аналогий с физическими объектами, чья самоорганизованная критичность изу-
чена лучше (в частности, с наноструктурами, для оценки качества которых используются показа-
тели энтропии [7]). Это возможно в рамках эконофизики [8]. Энтропия позволяет идентифициро-
вать риски [9], а основанный на ней индекс Тейла – факторы безопасности [10]. 
Неоклассика также предполагает рациональность экономических субъектов и стабильность их 
предпочтений. Несоответствие данной предпосылки действительности [5] обеспечивает первооче-
редное внимание и к таким направлениям общей экономической теории, как нейроэкономика и 
связанной с ней поведенческой экономике. Нейроэкономика представляет в первую очередь син-
тез нейробиологии, экономики и социальной психологии. Данная дисциплина фокусируется на 
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изучении механизмов принятия решения [11]. Именно нейроэкономика объяснила, почему инди-
виды более склонны к риску, если он затрагивает ранее выигранные деньги или предоставляется 
шанс компенсировать предыдущие потери. Это связано с повышением активности эмоциональных 
процессов мозга при одновременном её снижении в переговорных. 
Использование функциональной магнитно–резонансной томографии позволит понять ряд по-
веденческих феноменов, совершенствовать в рамках экономики модели индивидов для достиже-
ния их безопасности и безопасности их среды. Однако вопрос о целесообразности изучения фено-
менов поведения для экономики остаётся открытым [12]. 
При этом особенности поведенческой экономики предопределяют требования к тестированию 
гипотез на основе не фальсификационизма Карла Поппера, а верификации Рудольфа Карнапа. 
Возникает необходимость эмпирически тестируемых гипотез, что к теории о несклонности к нера-
венству отмечали Кеннет Бинмор и Авнер Шакед [13]. 
В определённой мере это соответствует общемировым тенденциям развития экономической 
теории. По мнению Брюса Колдуэлла, в рамках принципов фальсификационизма несостоятельны 
большинство экономических теорий. Поэтому Б. Колдуэлл придерживался позиции «методологи-
ческого плюрализма»: критика экономических теорий возможна лишь по критериям, признавае-
мым сформулировавшей теорию школой. Соответственно, Б. Колдуэлл предлагает осуществлять 
проверку теорий с помощью более мягкого конфирмационизма: экономические теории должны 
предполагать возможность проверки, а на основе степени подтверждения можно строить их отно-
сительную иерархию [14]. 
Вышеизложенное показывает ограниченность существующей парадигмы изучения экономиче-
ской безопасности регионов и целесообразность обращения к математическому аппарату эконо-
физики и методам нейроэкономики. Можно предположить, что теории будут верифицироваться и 
ранжироваться в рамках конфирмационизма. 
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As we know, the second half of the twentieth century is an anomaly in which the absence of 
alternatives allowed the dollar to monopolize the role of the world currency. However, now, as many 
experts believe, the days of the dollar as the dominant reserve currency are numbered. We may well 
return to a time when currencies co–exist on the more equitable basis in international markets. And the 
speed of these changes will depend on the state of the global economy. In the meantime, there are still 
$8–10 trillion in global financial markets excess liquidity who are looking for their applicaition.And if 
earlier the domination of the dollar persisted, not including in itself a mortal threat, recently the situation 
has changed dramatically for the worse. And this phenomenon even has an ominous name: de–
dollarization [1].  
It can be seen therefore, many countries of the World, aware of the danger of the situation, are trying 
to get away from the dollar dependence (to the Euro is not yet so many claims), which retained for 
decades. For example, China, Russia, India and a number of other countries have gradually begun to 
conclude agreements that allow each other to accept currencies in bilateral trade. Even Europe itself sees 
the Euro as a reserve asset and as an international medium of exchange.  
As long as Wall Street's dirty tricks and machinations provoked a crisises, such as in the Eurozone, 
namely Greece in 2010, countries with trade surpluses like China, Japan, and then Russia, had no 
alternative but to continually buy up US treasuries. Washington and Wall Street could print endless 
amounts of dollars, which were supported by nothing more valuable, except F–16 Fighter planes and 
Abrams tanks. China, Russia, and other holders of dollar bonds financed the US wars by buying up US 
debt. Then they had few real alternatives. 
That is why, over the past few years, both Russia and China, India and a number of other countries, 
have been buying up huge amounts of gold, mainly to replenish the foreign exchange reserves of their 
Central banks, which until now have been kept, for the most part, in dollars and euros. And if until 
recently it was unclear why this was happening (for several years in the gold market, the largest buyers of 
physical gold were the Central Bank of China and Russia), then after a while it became clear how deep 
was the strategy they implemented, simply creating confidence in their currencies against the background 
of growing economic sanctions and and warlike spirit trading elite of Washington [2]. 
Thus, as we see it, China and Russia, which have joined their main trading partners in the BRICS 
countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa) and the partner countries of the Shanghai 
cooperation organization (SCO), are going to complete the creation of a new monetary alternative to the 
dollar. These are countries with a population of more than 3 billion people, about 42% of the world's 
population and they unite for peaceful economic and political cooperation.  
It is clear that the economic diplomacy of China and Russia, as well as the group of countries of the 
Eurasian economic Union, is largely associated with the construction of advanced high–speed Railways, 
ports, energy infrastructure, united by a new huge market, which in the next 10 years may overshadow 
any economic opportunities in the OECD countries of the EU and North America, suffering from huge 
debts. This step was historically predetermined, although until a certain point there was no certain clarity. 
In continuation of this, we note that according to the report of Japan Nikkei Asian Review, China has 
long been going to launch oil futures nominated in yuan, which will be converted into gold (China today 
is the first oil importer in the world, the overwhelming amount of which is paid in dollars). And as of 
26.03.2018, it became known, China launched trading in oil futures in yuan on the Shanghai international 
energy exchange (INE) – "Xinhua" reports about it. [3]. The opening of the auction was attended by the 
head of the state Committee on securities of the PRC Liu Shiyu and Secretary of the party Committee of 
Shanghai Li Qiang. 14 thousand contracts were made after 20 minutes of trading. Trading margin is 7% 
